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摘  要 
I 
摘  要 
对于大多数在城市里工作的上班族来说，快餐食物是他们每天摄入能量的重要
来源，也是很多上班族日常工作餐的首选。汉堡作为九十年代传入中国的西式快餐
食品，已经深深的影响了一代人的饮食习惯。从最初消费者对汉堡的追捧到目前的
理性消费，汉堡市场一直被西方汉堡品牌所垄断，产品几乎没有任何变化。消费者
既已接受了汉堡这种外来食品，就有理由对这个市场提出来更多的诉求，因此在汉
堡快餐细分市场存在着巨大的创业机会。本论文以“深圳 YMR 餐饮服务公司汉堡项
目”作为研究对象，通过充分的市场调查，收集大量的资料，应用创业管理理论、
营销学、管理学以及财务管理学等方面的理论，对项目目标客户进行了精确定位，
对产品和经营方式进行了论证，对整个项目的成本和收益进行了预测和分析，这不
仅仅为项目的发展做一个预演，同时也是为了帮助投资者详细了解项目，理清创业
思路，建立创业信心，指导创业行为。通过论证，本项目定义为专业化快餐服务，
主要市场定位在深圳及其它一线发达城市，充分利用互联网技术，通过提供差异化
的有竞争力的汉堡产品，形成公司的核心竞争力。通过本文的研究发现，YMR 汉堡
项目市场前景广阔，专业化产品和服务与市场上的竞争对手相比有着明显的优势，
经济效益巨大，投资者会得到丰厚的回报，是十分值得投资的项目。 
 
关键词：创业计划；快餐；汉堡。 
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II 
Abstract 
For most office worker in big city, fast-food is an important daily energy source. and 
it is also the premium choice for their working lunch。Hamburger, as a typical western 
food, since it has been introduced from 90s, hamburger food market obtained a massive 
expansion after more than 20 years rapid growth, it has definitely impact on diet habit of 
new young generation. But look at the other side, this market has been monopolized by 
two famous western companies for many years, same hamburger and same ingredients for 
decades, without any changes, people love hamburger, they deserved more demands, this 
situation creates huge opportunities on this market. This paper is aim to take “Hamburger 
project of YMR Ltd.” as research object, makes a good use of the entrepreneurship man-
agement, marketing, and accounting theory, and try to make an overall design and detailed 
specification, it’s not only a rehearsal of building real project, but also an opportunity to 
give a good presentation to potential investor. The YMR hamburger project is aim to build 
a professional fast-food company, target consumer market is Shenzhen and other 
first-class developed cities, it uses mobile internet technology to develop product and pro-
vide custom service, and try to build core competitive advantages on the top of differenti-
ated products , custom services, as well as special internet-oriented enterprise culture. 
Base on this research, it was discovered that the YMR project has good market developing 
vista, massive advantages than other competitors on the base of professional product and 
services, it is a worthwhile investment project. 
 
Keyword：Business plan；Fast-food；Hamburger 
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第一章  导论 
1 
第一章  导论 
从 1987 年肯德基在北京前门开设第一家餐厅，1990 年麦当劳在中国的首家餐厅
登陆深圳开始，西式快餐作为市场经济的一个符号，在中国迅速蓬勃发展，呈现出
一片欣欣向荣的景象。近三十年来，随着社会经济的发展，城镇化发展，人口流动
等因素，现代快餐行业发展的环境和条件更加成熟，城市商业区以及城镇化进程中
带来的消费群体集中化，使得快餐行业发展前景更加广阔，快餐企业和快餐店迅速
发展，遍布城市的各个角落。快餐已经成为出差、旅游、商务、工薪阶层、学生以
及人们在外就餐活动不可缺少的饮食需要，不仅给人们的饮食习惯和生活方式带来
了改变，也越来越受到社会各界的关注和重视，甚至是反映城镇化发展，居民经济
生活水平的一个指标。 
第一节 创业项目背景 
面包以及汉堡作为西方快餐文化的代表，在中国经过二十多年的发展，已经深
深的影响了一代人的饮食习惯，特别是在城市地区，面包和汉堡都是深受年轻人欢
迎的日常食品。凭借着独特的资本模式、强大的品牌推广和先进的服务与管理理念，
汉堡这一细分市场，基本上一直被洋快餐品牌所垄断。据公开资料显示，截止 2014
年底，肯德基在中国拥有超过 3000 家门店，而麦当劳在中国的门店数也超过 2000
家①，无论从收入利润规模还是品牌影响力，没有任何一家本土快餐企业能够与之比
拟。据有分析数据记载，国内餐饮企业的平均寿命仅为 1-3 年，由于在资金、管理、
品牌推广等各方面缺乏管理经验和抗风险的能力，大多数快餐企业都是以关门倒闭
为结局。这种巨大的反差反映了说明了中国快餐业的发展仍然处于起步阶段，发展
水平比较低，与知名快餐巨头那种专业化、品牌化的餐饮相比还有很大的差距，相
反也说明了中国快餐业的市场发展空间仍然比较大。 
大学毕业后来深圳工作生活十多年了，衣食住行，一日三餐，生活中离不开饮
食。在这座年轻的城市，考虑到时间以及经济成本等因素，大多数上班族都把快餐
                                                        
① 资源来源：百度百科 
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作为日常工作餐的首选，这种巨大的饮食需求造就了市场的繁荣，各种具有地域特
色的快餐店遍布在城市的各个角落。然而，相较于环境高雅、食物精致可口的高档
餐厅，快餐行业给人留下的印象大多是：嘈杂的用餐环境，简单粗糙的食物以及乏
善可陈的服务。从作者在这个城市十多年的生活感受来看，本土快餐入门门槛较低，
品种种类繁多，专业化程序不高，竞争异常激烈。近年来，虽然有一些快餐品牌借
助互联网发展的东风，在细分市场取得了一定的品牌知名度，但是这些品牌的数量
和规模与普通工薪阶层巨大的日常快餐需求相比还是太渺小，消费者感受到快餐食
品价格逐年上涨，但食物质量与口味却没有明显进步，巨大的需求与市场现状不匹
配，所以创建一家符合国人消费习惯的本土快餐品牌显得尤其重要。 
虽然肯德基、麦当劳这些洋快餐巨头在中国取得了巨大的成功，但我们也注意
到消费者对西式快餐的消费态度的变化，从最初感到新鲜，追捧，再到目前的理性
消费。西式汉堡产品由于一直占据垄断地位，缺乏改变的动力，就算以自称更懂中
国消费者习惯的肯德基来看，其汉堡产品二十多年来也没什么变化。再看看最近几
年在汉堡市场发展迅速的汉堡王，从其官方网站公布的数据来看，短短三五年时间，
其门店数就已经突破了 300 家，其体积更大、更好味道的汉堡受到了很多消费者的
青睐。这充分说明了即便是在一个垄断的市场，由于消费者基数大，发展潜力大，
只要能够带来创新，最终都会受到消费者的欢迎。 
本人作为一名有十多年工作经验的上班族，资深的快餐消费者，对食物有着天
然的热爱，对快餐行业有着深刻的理解。而且，家里曾经有开餐厅的经历，对餐饮
行业有一定的了解。鉴于以上原因，特选快餐行业作为研究方向，通过汉堡项目创
业计划书，全面了解快餐细分市场现状，分析目前市场上成功企业的经验，初创快
餐企业产品如何创新，市场营销，财务分析和风险控制等。同时结合创业理论知识
对创业计划进行系统性论证，以期为以后的创业实践活动中提供理论知识指导。 
第二节 研究目的 
尽管创业有着巨大的风险，但经过多年的在不同城市不同企业工作和生活的经
验，再加上经过不断学习及培训，以及人生的阅历的增长，总觉得人生如果不创业
是不完整的，所以创业一直是自己的梦想，希望能够利用自己的才能和经验，由小
到大的创立并发展一家公司，也是人生的体验。而且自己也是一名消费者，对消费
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者的痛点是感同深受，希望真正能够用心为消费者提供满意的产品。回到现实处看，
经过多年的发展，作者也有了一定的积蓄，能够承受一定的经济风险，也有志同道
合的初始团队，这些条件都支撑了创业的信心。本论文研究的目的主要有： 
一、作为 MBA学习的一种总结和实践检验 
经过几年的 MBA 课程的学习和同学老师之间的熏陶，想运用书本中所学到的知
识和方法来检验一下自己的所学。看看实际运用过程中与书本上所学的有何不同，
而实际中又会遇到哪些问题。通过创立餐饮公司以及汉堡连锁店项目，让自己更多
的了解餐饮市场，学习餐饮行业知识，为以后在行业内的发展提供经验。 
二、证明自己具有创业成功的条件 
自认为有着敏锐的市场眼光，性格坚毅，执行力强，这些无疑给了自身巨大的
信心，在经过多年不断努力工作和学习的前提下，积累了一定的做人做事的经验，
当然也有了一定的物质基础作为后盾，觉得自己能够胜任从无到有的运作一个创业
项目，并且能够取得成功。 
三、通过实际运作一个餐饮项目并了解餐饮行业的运作过程 
通过这份计划书，将整个创业项目进行全方面的梳理，包括市场环境分析，公
司创立及股权结构规划，产品开发与设计，为本人以及管理团队在以后的实际运作
中提供清晰的方向和指引，记录相关的得失经验，以后的经营活动提供参考，而且
通过计划书，将事先自身并不了解的细节和缺少的知识提前作一遍预演，也是一个
查漏补缺，自我学习的过程。不管项目最后结果是否如意，创业过程中积累的知识
和经验，都将是以后企业发展或者再次创业的宝贵财富。 
第三节 研究方法和内容 
首先，在项目创立前期，我们就采用广泛的调查法，以顾客作为研究对象，研
究消费者的饮食习惯和偏好甚至对食品的期许，主要通过发放网络问卷，实地走访
等方法来广泛收集相关意见和想法。 
其次，对于餐饮企业运作过程中与顾客发生联系部分的研究，主要采用实地调
研观察法。结合周围家人、朋友、同事的介绍，手机应用、网络推荐等因素，对深
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圳的餐饮进行走访，进行品尝，记录其优势和劣势。 
最后，在经过对目标消费者群体以及项目进行调研，分析以及搜集资料数据整
理的基础上，作者以项目计划书的形式，充分利用所学的市场营销，运营管理，战
略管理，人力资源管理等 MBA 专业知识，运用 SWOT 等分析工具对项目的内部环
境进行系统分析，对公司的战略，产品，财务，市场营销，风险防范以及公司未来
3-5 年的经营决策进行设计，论证和描述，展现项目发展的未来前景，以谋求投资者
利益回报和企业长远可持续发展。 
第四节 论文结构 
本论文分为九个章节四大部分分段论述 YMR 公司汉堡创业项目，具体是：第一
章与第二章为第一部分，其中导论介绍了本项目的创立背景、创立目的与研究方法，
文献综述与理论阐述为本文奠定了理论基础；第二章为第二部分，主要分析了深圳
快餐行业的市场以及汉堡行业的竞争现状以及细分市场定位；第四章至第七章为第
三部分，从公司战略、生产管理、市场营销和财务预算四个方面介绍 YMR 公司汉堡
连锁计划创业项目的创立、公司经营以及管理细节；第八章第九章为研究结论部分，
创业启动资金较少，市场广阔，直接面向终端消费者，较少的库存和应收账款，资
金周转较快，风险可控，可以尝试启动项目，并在不断思考和进步中完善产品开发
和企业管理，逐渐找到合适自身企业发展的道路。 
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第二章  创业管理理论综述 
第一节 创业管理理论 
哈佛商学院教授斯蒂文森(H.H.Stevenson, 1985)认为：“创业是不拘泥于当前资
源条件的限制下，对机会的追寻，将不同的资源组合以利用和开发并创造价值的过
程。”① ,这一定义充分强调了在创业过程中，发现机会，追逐机会的意愿和决心的
重要性，而且也指出了利用资源创造价值的创业目标。 
杰弗里·蒂蒙斯（Jeffry A.Timmons）在其所著的创业教育领域的经典教科书《创
业创造》（New Venture Creation）的定义：创业是一种思考、推理结合运气的行为方
式，它为运气带来的机会所驱动，需要在方法上全盘考虑并拥有和谐的领导能力。
突出了创业者需要的全局视野和领导才能②。 
创业管理理论经过多年的发展，已经相当成熟，目前包括创业的每个阶段都有
相关的理论支撑，包括创业机会寻找，创业风险分析，创业计划的制定，商业模式
分析，团队管理，创业融资，创业公司治理等等。本文认为以下三个方面显得尤其
重要，分别是创业机会的识别，商业模式以及公司治理。万事开头难，认准创业机
会永远是最重要的，解决用户的痛点，解决客户的需求永远是创业存在的价值。一
旦有了好的机会，还要考虑公司的商业模式是不是可行，否则坐拥良好的机会也不
可能赚钱，另外，拥有好的商业模式只能说明公司拥有生存的前景，并不能够保证
存活多久，良好的公司管理才是保证企业长久稳健发展的基本条件。 
第二节 创业管理模型 
杰弗里·蒂蒙斯（Jeffry A.Timmons）认为在创业过程中，由于机会的稀少和模
糊，市场的不确定性，资本市场的风险，以及外在环境的变迁等，经常影响到企业
创业活动，使得创业过程充满风险。因此就必须要依靠创业者的领导，创造力与沟
                                                        
① H.Stevenson. The Heart of Entrepreneurship. Harvard Business Review，1985：85-94。 
② 杰弗里.蒂蒙斯 Jeffry A.Timmons，哈佛大学商学院工商管理博士。有“创业教育之父”之称，于 2008 年 4
月 8 日逝世，享年 66 岁。 
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通能力来发掘问题，掌握关键要素，调整机会，资源，团队三个层面的搭配组合，
使得新事业能够顺利进行。蒂蒙斯创业要素模型如图 2-1所示： 
 
图 2-1 蒂蒙斯创业要素模型 
资料来源：杰弗里.蒂蒙斯、小斯蒂芬.斯皮内利著：<<创业学>>，北京，人民邮电出版社,2005。 
 
蒂蒙斯创业要素模型把创业视为一种高度动态的过程，把商业机会，资源，和
创业团队看作是创业过程中最重要的驱动因素。蒂蒙斯认为，发现商业机会是创业
过程的核心要素，因此，识别和评估市场机会是创业过程中的起点，也是创业过程
中的一个关键阶段。资源是创业过程中不可或缺的要素，为了合理利用和控制资源，
创业者往往需要制定精妙的，详细谨慎的创业战略，这种战略对创业过程有着极其
重要的意义，而创业团队是实现创业目标的关键组织要素。创业者或者创业团队必
须具备善于学习，从容应对逆境的品质，具有高超的创造，领导和沟通能力，但更
重要的是具备足够的弹性和韧性以适应市场环境的变化。 
从上图可以看出，商机，资源和创业团队这三大创业核心要素构成一个倒立的
三角形，创业团队位于这个三角形的顶部。在创业初始阶段，商业机会较大，而资
源较为稀缺，于是三角形向左边倾斜；随着创业的发展，可支配的资源逐渐增多，
而商业机会可能变得相对有限，从而导致另一种不平衡。创业者必须不断寻求更大
的商业机会，合理使用及整合资源以保证企业均衡发展。机会，资源和创业团队三
者必须不断的动态调整，以最佳状态实现动态均衡，这就是新创企业的发展过程。
这三大要素与中国传统文化中的“天时，地利，人和”颇有几分相似，天时对应政
策，创业机会等外部环境因素，地利对应资源因素，人和则对应创业人的因素。 
机会 资源 
团队 
沟通 
领导 创造 
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第三节 创业机会的识别 
创业机会识别是创业过程的起点，也是创业过程中的重要阶段。万事开头难，
怎么去发现和识别创业机会，是对创业者能力、经验、市场敏感度甚至价值观的一
个综合考验。 
创业机会是指尚不明确的市场需求或者未被利用的资源和能力。罗伯特 A.巴隆
(Robert A.Baron)和斯科特 A.谢恩(Scott A.Shane)在其撰写的《创业管理:基于过程的观
点》一书中描述到：创业机会是一个人能够开发具有利润潜力的新商业创意的情境，
在该情境中技术、经济、政治、社会和人口等条件的变化产生了创造新事物的潜力。
以上概述不仅揭示了创业机会的基本来源，而且将创业机会归纳为技术机会，政策
机会，社会和人口机会，市场机会等四种类型。 
 
图 2-2 创业机会的类型 
资料来源：张玉利，等.创业管理.北京：机械工业出版社，2010. 
 
有了以上几大类型的创业机会，现在需要创业者结合自身的经验和资源进行识
别，找到适合自己创业的机会。马克.吐温曾经说过：“我极少能看到机会，往往在我
看到机会的时候，它已经不再是机会了。”作为创业者，最难能可贵之处在于能够发
现其他人看不到的机会，并迅速采取行动，把握机会创造价值。 
创业机会识别是创业者与外部环境互动的过程，在这个过程中，创业者利用各
创业机会的类型 
技术机会 政策机会 社会和人口机会 市场机会 
新技术
代替技
术 
新技术
实现新
功能 
新技术
带来的
新问题 
市场出
现新需
求 
产业出
现战略
转移 
两地比
较中存
在差距 
市场供
给出现
结构性
缺陷 
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